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Phone: (937)372-8205 or
(800)543-6997
Fax: (937)372-1556
E-mail:
Contact@ReddyElectric.com
Website:
www.ReddyElectric.com
24 Hour Emergency Service
ELECTRICAL AND
MECHANICAL
CONTRACTORS
1145 Bellbrook Avenue
Xenia, Ohio 45385
• Residential Service • Commercial • Industrial
• Design/Build
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
Appointments for sick cars and unhappy owners....
937.766.9852
Field 1 - Cedarville vs. Salem Intl.
Field 2 - Urbana vs. Malone
Field 1 - Cedarville vs. Ursuline
Field 2 - Urbana vs. Salem Intl. 
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Field 2 - Urbana vs. Ursuline
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Salem, West Virginia
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Urbana, Ohio
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Pepper Pike, Ohio
Stout Enterprises
Screen Printing
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Advertising Specialties
937-429-4040
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No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
1 Courtney Teague OF 5-10 Fr L-L Piqua, OH Piqua
2 Cecelia DeBartolo P/3B 5-10 Fr R-R Cedarville, OH Springfield
3 Kristen Craig OF 5-9 So R-R Plainfield, IN Bethesda Christian
5 Aubrye Cain 1B 5-5 Fr L-L Covington, OH Covington
7 Kelsey Wilson OF/3B 5-5 So R-R Bloomington, IL University
8 Annisa Albury C 5-7 Fr R-R Nassau, Bahamas St. Andrews School
9 Shelby Young OF 5-4 So L-R Greenwood, IN Center Grove
10 Jessica Palm SS/C 5-11 Fr R-R Crown Point, IN Crown Point
11 Rachel Bull IF/OF 5-6 Fr L-R Liverpool, IL Lewistown
13 Kenleigh Ludlow IF/OF 5-4 Jr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie
15 Missy Murphy 1B/P 5-7 Jr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian
20 Shannon Muldowney 3B 5-5 Fr R-R Orlando, FL Pine Castle Chr. Acad.
22 Kelsey Warrington C/3B 5-7 So R-R Townsend, DE Red Lion Christian Acad.
23 Courtnie Spain P 5-4 Fr R-R Fairborn, OH Fairborn
24 Kayla Thornsberry P 6-0 Jr R-R St. Marys, OH St. Marys Memorial
Cedarville University “Lady Jackets”  • Cedarville, OH
Head Coach: Wes Rowe Assistant Coach: Kim Levinsky
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
www.peiferorchards.com
No Player Pos Ht Yr. B-T Hometown High School
1 Kelsee Locker 3B/2B 5-5 Sr R-R Strasburg, OH Strasburg-Franklin
3 Michelle Heacock OF 5-8 Fr L-R Mt. Gilead, OH Mt. Gilead
6 Jessica Fogle C/3B 5-5 Fr R-R Navarre, OH Fairless
10 Shelby Snyder P/1B 5-7 Jr R-R Lima, OH Lima Bath
12 Nicol Chesley P/OF 5-5 Fr R-R Huber Heights, OH Wayne
13 Megan Lane 3B/OF 5-6 Sr R-R Hilliard, OH Hilliard Darby
14 Lauren Hershberger P/IF 5-4 Sr R-R Winesburg, OH Hiland
17 Stephanie Byrne P/UTL 5-4 Fr R-R Wilmington, OH Wilmington
20 Jessi Crain C/IF 5-7 Fr R-R Uniontown, OH Lake
21 Kristen Atzenhoefer SS/OF 5-5 Sr R-R Galloway, OH Central Crossing
22 Sarah Samblanet OF 5-11 So L-R Navarre, OH Perry
25 Katy Carr OF/2B/SS 5-3 So L-R Smithville, OH Smithville
33 Desi Givens 2B/SS 5-4 Fr L-R Louisville, OH Louisville
Malone University “Pioneers”  • Canton, OH
Head Coach: Whitney Hartman Assistant Coach: Katie Woolf
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
“Official Charter Company 
of the Cedarville
Yellow Jackets”
@CUYellowJackets....the official home of
Yellow Jacket sports....get the very latest info,
news, and updates about CU!s 14 
intercollegiate athletic teams.  
Are you prepared for 
the harvest?
The harvest is abundant,
but the workers are few.
If God has called you to work in the harvest, He
has called you to prepare. There!s no better
place to prepare than The Southern Baptist
Theological Seminary in Louisville, Ky.
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525
or visit us online at www.sbts.edu.
The Southern Baptist 
Theological Seminary
“For a home and lifestyle of comfort
and convenience..”
NEW Upscale
1, 2 & 3
Bedroom
Apartment
Homes
NOW LEASING
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385
www.ammanagement.net
Phone: 937.376.0400
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
1 Whitney Brydge UTL Fr Stuarts Draft, VA
2 Hayley Wilson UTL Jr Lake Mary, FL
3 Jessica Bias UTL Fr Whitman, WV
4 Nikki Grambo IF Fr Circleville, OH
5 Alexis Potts OF Jr Bridgeport, WV
6 Emily Webb UTL Jr Clarksburg, WV
8 Kayla Guta IF/C Fr Bentleyville, PA
9 Katie Mangold P/IF So Kearneysville, WV
11 Karina Santana UTL Fr Glendale, NY
12 Cady Ficarro UTL Jr Elmira, NY
13 Megan Edgell IF Fr Piqua, OH
14 Angela McGoldrick OF So Loxahatchee, FL
15 Jesseca Edenfield UTL Fr Jacksonville, FL
18 Courtney Kidwell IF Fr Hebron, OH
21 Shelby Howell C Jr Beverly, WV
22 Nicole Bylski UTL Fr Palm Harbor, FL
24 Nikki Beverley 1B/OF Fr Brooksville, FL
25 Lise Couturier P Jr Orleans, ONT
26 Christina Saurez OF Jr Bridgeport, WV
36 Paige Reed C/IF Fr Falling Waters, WV
55 Haley Nelson OF Jr Harpers Ferry, WV
Salem International University “Tigers”  • Salem, WV
Head Coach: Steve Potts
No Player Pos Ht Yr. B-T Hometown High School/Prev
1/00 Brooke Shultz 2B/SS 5-4 Jr Lima, OH Shawnee
2 Carly Ivan OF 5-4 Jr Dayton, OH Beavercreek
3 Alisha Crosier OF/3B 5-1 Jr Whitehall, OH Trine University
4 Chelsea Riley OF 5-7 Sr Newark, OH Lakewood
5/20 Amber Beeman SS/OF 5-4 Fr Laura, OH Milton-Union
6/22 Heather Hakola SS/2B 5-5 Jr Marysville, OH Marysville
7/33 Chelsey Adamson P 5-2 Fr Springfield, OH Shawnee
8/35 Amanda Toy 1B 5-4 Fr Crestline, OH Crestline
9 Jesse Nenninger OF 5-4 Jr West Milton, OH Milton-Union
10 Alyssa Maag OF 5-7 Jr Lima, OH Southeastern University
11 Kara Atwell C/UTL 5-5 Fr Milford, OH Milford
12 Ashley Skinner C/UTL 5-10 So Beavercreek, OH Darton
13/31 Haley Kolmerten P 5-9 So West Lafayette, OH Ridgewood
14 Bridgette Barney OF 5-3 Jr Medway, OH Tecumseh
15 Megan Risner C/UTL 5-7 Sr Urbana, OH Wallace State
16/25 Chelsea Mead P/3B 5-5 Jr Medway, OH Tecumseh
18/28 Ashley Jones UTL 5-0 Fr DeGraff, OH Riverside
19 Gina Palmer SS/2B 5-7 Sr Plain City, OH Jonathan Alder
20/24 Laura Anderson P 5-8 So Newark, OH Newark
21/17 Heather Martin 1B/C 5-8 So London, OH Madison Plains
Urbana University “Blue Knights”  • Urbana, OH
Head Coach: Danielle Lowe Assistant Coach: Jeff Eichelberger
Mom and Dad’s 
Dairy Bar &
Grille
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Xenia, Ohio
372-9234
Christian Camp & 
Retreat Center
740-778-CAMP
www.sciotohills.com
• Registration for summer camp 
is open
• We hire Cedarville students for 
summer ministry
• Looking for a great family 
vacation.......? 
How about family camp?
Xenia Town Square
Xenia, Ohio
1-800-640-6308
visit our website at
www.foremanblair.com
Xenia
Shoe & 
Leather
Repair
211 E. Main St.
Xenia, Ohio
376-8156
Beaver Valley Shopping Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937-426-0060
www.lofinos.com
WICKLINE’S
GARDEN 
CENTER
Xenia, Ohio 
372-2461
Comfort
Suites
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
Proud to support the Yellow Jackets!!
Only 12 miles from CU!
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School/Previous
1 Melissa Ruminski OF Jr Columbia Station, OH Columbia Station
2 Kelly"Williamson IF/OF Sr Strongsville, OH Strongsville
3 Megan Passwaiter C Jr Willowick, OH Lakeland CC
5 Cierra Griffin IF/OF Fr Jacksonville, FL University Christian
7 Brittany Schnarrs P Fr Vienna, OH Matthews
8 Elizabeth Maher DP Sr Poland, OH Poland
9 Chelsea Taggart IF/OF Fr Bonners Ferry, ID Idaho
10 Samantha Gauvin IF Jr Coventry, RI The Prout School
11 Miranda Boggs OF Sr Madison, OH Madison
14 Sarah Maxwell P/3B So Fayette, ME Maranacook
15 Natalie Huggins IF So North Robinson, OH Colonel Crawford
16 Brianna Mlady IF Sr Parma, OH Valley Forge
18 Ciara Seymour P/3B Jr New Port Richey, FL J.W. Mitchell
22 Samantha Roberts IF/OF Fr Euclid, OH Euclid
24 Lauren Grana 2B/SS Jr Holland, OH St. Ursula Academy
28 Nicole Schierbaum OF Fr Brook Park, OH Midpark
32 Michele Hare 3B So Pickerington, OH Pickerington North
Ursuline College “Arrows”  • Pepper Pike, OH
Head Coach: Sue Woodford Assistant Coach: Jackie McCorry
M.A. RICHEY"MFG.
P.O. BOX 166
MICHIGANTOWN, IN 46057
1-800-333-PITS (7487)
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010
STEPHEN"GRIFFY
STEPHEN@RICHEYATHLETICS.COM
RICHEYATHLETICS.COM
Office: (937)374-0855
TODD!W. SCHULZ
INSURANCE
AGENCY
65 Dayton Avenue
XENIA, OHIO  45385
www.toddschulzagency.com
sound mind, sound body
Cedarville
Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the
center of town
or call us at 766-1941
